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МІСЦЕ ЛОГІСТИКИ в РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
Економісти часто звертаються до такого виду моделювання, як логі-
чне. Логічне моделювання в економіці використовують для складання 
прогнозів, які можуть бути вагомим чинником для розвитку економіки в 
цілому. Одним із важливих складників логічного моделювання є логісти-
ка – наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними й 
фінансовим потоками в економічних системах та галузях бізнесу, функці-
єю якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції чи сировини 
для виробництва або продажу. Проблема управління великими підприєм-
ствами й забезпечення вільного переміщення та зберігання продукції бу-
ла завжди актуальною. Але логістика як економічна наука з’явилася не 
так давно, а українські фахівці в галузі економіки застосовують більш ле-
гкі методи розв’язання тих чи інших проблем.  
В Україні матеріальний потік, який рухається від постачальника си-
ровини через ланцюг до споживача, постійно зростає у вартості. Логісти-
ка й існує для того, щоб зменшити запаси на всьому шляху проходження 
матеріального потоку, зменшити транспортні витрати, скоротити час, за 
який товар проходить логістичним ланцюгом, зменшити витрати на збе-
рігання цього товару та інше. Приблизні підрахунки показують, що саме 
на зберігання, транспортування, упакування та другі операції, які забез-
печують рух матеріального потоку, іде 70 % усіх витрат. Логістика дає 
змогу дізнатися, яку частку покращення економічних показників містить 
оптимізація управління матеріальними потоками. Мета логістики вважа-
ється досягнутою, якщо потрібний товар необхідної якості в потрібній кі-
лькості доставлений певному споживачеві в необхідний час у потрібне 
місце з мінімальними витратами.  
Отже, щоб розвивалася українська економіка, слід насамперед закрі-
пити всі правила логістичної системи. Тоді українська продукція вийде 
на різні ринки збуту і зможе з мінімальними витратами виконувати всі 
цілі логістики.  
